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EEN VOORLOPER VAN DE OOSTENDSE KUNSTACADEMIE : DE ECOLE IN'ASTRIELLE (3) 
Eerst nor wat gegevens die d, veranderingen binnen het bestuur 2n hat onderwijz.nd 
personeel weerspiegelen : 
1892 : 
Bestuur - voorzitter : E. JANSSENS 
-
bestuursleden : A. LECOINTE, E. JEAN jr., A. - RUNEEL, DUJARDIN 
- secretaris : J. VALCKE 
Onderwijzers : - directeur : A. FIzArKIGNOUL 




M. VAN CUYCK 
E. VAN CUYCK 





- surveillant : E. BAETE 
X X X 
En een laatste overzichti dat van 11,-t. oorlossjaar 1914 : 
"''essin a main levée et dessin linéaire" : VAN DAMME 
VAN CUYCK 
"I)essin de projection et de formas géométriques" : DE CLOEDT 
Rekenkunde : VERCRUYSE 
rgRLOUET 
Géometrie : WILLAERT 
01› 	 Algebra : REMY Boekhouden : WILLAERT 
Machinetekenen : DE BORGER 
Architectuurtekenen : GODIN 
Ornament tekenen : PERMEKE 
• Fysica : HACKEN 
Mechanica : REMY 
';ouwkunst GODIN 
Hygi -ne : Dr. VAN OYE 
Economie : VAN HILLE 
Scheepsbouw : DE BORGEB 
Marmer- & houtimitatie : VAN CUYCK 
Uit het overzicht van 1914 blijkt 'tijdelijk dat de école industrielle ofte nijver-
heidsschool op de vooravond van dt Eerste wereldoorlog van een bescheiden begin 
tot een eerder belangrijke instelling was uitgegroeid. 
(vervolgt) 	 N. HOSTYN 
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